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ABSTRAK
BPR BKK Pekalongan adalah salah satu lembaga yang bergerak dibidang keuangan salah satu usahanya
adalah pemberian kredit kepada masyarakat. Dalam menentukan calon debitur pihak BPR menganalisa
terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan nasabah yang layak mendapatkan dana kredit
yang dapat merugikan BPR. Dalam menentukan layak atau tidaknya diperlukan sebuah sistem yang dapat
membantu pihak BPR dalam mengambil keputusan. Pada penelitian ini menggunakan tehnik data mining
dengan metode algoritma C.4.5 untuk menentukan nasabah yang layak atau tidak nasabah mendapatkan
dana kredit. Sebagai pertimbangan untuk penilaian digunakan atribut 5C yaitu Character, Capacity, Capital,
Collateral dan Condition yang hasilnya dapat digunakkan sebagai bahan pertimbangan BPR dalam
menentukan nasabah.
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ABSTRACT
BPR BKK Pekalongan is one of board which engages in the field of finance one of them a giving credit to
community. To determine client or customer,BPR analyze first so not occur mistake to sellection for get loan
funds which can be detrimental BPR. To determine worthy customer or not to needed a system to can help
BPR for give conclusion. Onthis research using data mining technic with C.4.5 algorithm method for
determine worhty customer or not for get laoan funds. As consideration for evaluation use 5C atribut that is
character, capacity, capital, collateral and condition this result can use as consideration BPR to determine
customer.    
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